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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, peningkatan keterampilan guru pada 
pembelajaran subtema 3 sikap kepahlawanan setelah diterapkannya model Group 
Investigation berbantuan media gambar sederhana  siswa kelas IV SDN 
Widorokandang Pati. 
 
Hasil belajar adalah kemampuan keterampilan dan sikap yang dimiliki siswa 
setelah menerima perlakuan dari guru sehingga dapat mengkonstruksikan 
pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Group Investigation adalah yang 
mengajak siswa untuk belajar berkelompok dengan dibagi beberapa kelompok 
secara heterogen. Siswa memilih topik-topik tertentu dengan permasalahan-
permasalahan yang akan dikembangkan dari topik-topik itu. Masing-masing siswa 
mendapat gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. Bagi setiap kelompok 
mengidentifikasi gambar. Masing-masing kelompok memperesentasikan hasil 
kelompok dan dipersentasikan didepan kelas. Hipotesis tindakan dalam penelitian 
ini adalah penerapan model Group Investigation berbantuan media gambar 
sederhana pada subtema 3 sikap kepahlawanan dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas IV SDN Widorokandang Pati. 
Penelitian tindakan kelas akan dilasanakan di kelas IV SDN Widorokandang 
dengan subjek penelitian guru kelas IV dan siswa kelas IV yang berjumlah 20 
siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus dengan setiap siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, obsevasi, dan refleksi. Variabel 
bebas yaitu model pembelajaran Group Investigation berantuan media gambar 
sederhana dan variabel terikat yaitu hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar IPS dan Bahasa Indonesia 
siswa kelas IV SDN Widorokandang Pati pada subtema sikap kepahlawanan yang 
cukup signifikan. Hasil belajar ranah pengetahuan siklus I memperoleh ketuntasan 
klasikal 76,75% pada mata pelajaran IPS dan 75,9% pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia, siklus II sebesar 85,5% pada mata pelajaran IPS dan 81,55% pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. Hasil belajar ranah sikap siklus I sebesar 81,95% 
dengan kualifikasi sedang dan siklus II sebesar 82,55% dengan kualifikasi sedang. 
Hasil belajar ranah keterampilan siklus I memperoleh ketuntaan klasikal 76,4% 
dengan kualifikasi cukup dan siklus II sebesar 88,77% dengan kualifikasi cukup. 
Keterampilan guru mengelola pembelajaran mengalami peningkatan pada siklus I 
 
x 
sebesar 77,2% dengan kualifikasi baik menjadi 78,57% pada siklus II dengan 
kualifikasi sangat baik. Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model Group 
Investigation dapat meningkatkan hasil belajar subtema sikap kepahlawanan pada 
kelas IV SDN Widorokandang Pati. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SDN 
Widorokandang Pati dapat disimpulkan bahwa penerapan model Group 
Investigation dapat meningkatkan hasil belajar subtema sikap kepahlawanan pada 
siswa kelas IV SDN Widorokandang Pati. Untuk itu siswa diharapkan lebih 
terbuka/ bertanya terhadap guru kelas apabila mengalami kesulitan ketika 
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 This study aims to describe the improvement of teacher skill in learning 
subtheme 3 about heroic attitude after applying model of Investigation Group 
assisted by simple picture media of fourth grade students of SDN Widorokandang 
Pati. 
 Learning outcome is the ability and the attitude that students have after 
receiving treatment from the teacher, so it can construct that knowledge in 
everyday life. Investigation Group is inviting the students to learn in groups by 
divided several groups in a heterogeneous. Students choose certain topics with 
issues that will be developed from those topics. Each of the students gets picture 
that have been prepared by the teacher and each of groups identifies the picture. 
After that, each of groups presents results in front of the class. The hypothesis of 
action in this study is the application of Group Investigation model assisted by 
simple picture media in subtema three heroic attitudes can improve the students’ 
learning outcomes of fourth grade SDN Widorokandang Pati. 
 The classroom action research will be conducted in the fourth grade of 
SDN Widorokandang with the subjects of the research are the teacher and the 
students which the total number is 20 students. This study includes two cycles 
with each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation, 
and reflection. The independent variable is model of Investigation Group is 
assisted by simple picture media and dependent variable is the students’ learning 
outcome. The collecting data uses observation, interviews, tests, and 
documentation. 
 The results of the study shows that the increasing of students’ learning 
outcomes of social subject and Indonesian subject on heroic attitude subtheme at 
fourth grade students in SDN Widorokandang Pati is quiet significant. The result 
of learning in the field of knowledge of cycle I is 76,75%  in social subjects and 
75,9% in Indonesian subjects, cycle II is 85,5% in social subjects and 81,55% in 
Indonesian subjects. The learning outcomes of attitude aspect in first cycle is 
81,95% with medium qualification and second cycle is 82,55% with medium 
qualification. The result of learning skill in cycle I obtain classical demands 
76,4% with enough qualification and second cycle of 88,77% with enough 
qualification. Teachers' skills to manage the learning experience increase in the 
first cycle of 77,2% with good qualification to 78,57% in cycle II with excellent 
qualifications. It proves that the use of Investigation Group model can improve the 




Based on the results of classroom action research conducted on the fourth grade of 
SDN Widorokandang Pati, it can be concluded that the application of 
Investigation Group model can improve the learning outcomes of heroism 
subtheme in the fourth grade students of SDN Widorokandang Pati. Therefore, 
students are expected to be more opened /asked to the teacher when they get 
difficulties in studying the material, so the students can be more understand and 
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